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『日本書紀』と古代日本文学
NIHON SHOKI AND THE EARLY JAPANESE LITERATURE 
Lioudmila ERMAKOV A* 
This paper reflects some suggestions and thoughts that came to the 
author’s mind during the translation of “Kojiki”and “Nihon Shoki”． 
Recently, the misteries of these two writings has become an object of new 
attention in the Japanese scientific circles. The motives for compiling the 
two books. the di妊erencebetween them. their individual characteristics are 
interpreted by the Japanese scholars in different ways, but the opinion 
’shared by majority of them is that“Kojiki”was addressed to the Japanese 
auditory and established sacredness and priority of the ruling clan. “Nihon 
Shoki”is believed to have been written in order to proclaim the power and 
authority of the newly established Japanese state and to prove its high 
cultural and political level. addressing, in the first place. the continental 
governments of China and Corea. 
Accepting this attitude as a whole. the author. comparing the two texts. 






more liberty and freedom. that the aims of its compilers. in comparison with 
“Kojiki’＇， seem to be not so strict and one-ideaed and the text itself is 
evidently much broader and richer. 
To author's opinion, it can be said that to some extent “Nihon Shoki” 
served as some verbal cultural experiment, a kind of textual representation 
of the complicated cultural processes which took place in the Nara period. 
By this we mean that one of the fundamental directions and the aims of the 
compilers was, probably, in the deed of assimilating the new world, in trying 
to make a whole of the universe. in which a lot of trends and events were 
taking place simultaneously -that is, the construction of the state. shaping of 
the existing cultes and creating of the new ones, adoption of the continental 
cultural paradigms. collecting and arranging local beliefs and traditions. 
incessant wars and coup d’etats, spreading of the rice-cultivation and new 
kinds of craftsmanship etc. The world has begun to move and to change, 
opening the active period of form-creativity. 
In according with this vision of “Nihon Shoki”author thinks it possible to 
consider it, in addition to the already existing kinds of approach to the text, 
from one more angle -that is. to see it as a result of probing creativity, 
including cosmology and cosmography, early steps of philosophy of history, 
first outlines of poetics and linguistical analysis. the early forms of the 
literary genres. such as uta-mondo, uta-monogatari. kashu, various types of 
















































































































































































『古事記・祝詞J(r日本古典文学体系J1、岩波書店 新装版 1993) 
・三品由彰英 『日本書紀研究11 5 （塙書房 昭和39～46)
－井上光貞 『日本古代国家の研究J(f井上光貞著作集j第一巻 岩波書店 昭和40年）
f古事記日本書紀必携j神野志隆光編 （『別冊国文学J49。学燈社 1995) 
－神野志隆光「古代神話のポリフォニーJ（『現代思想J20 No. 4) 
・金井清一 「神話と歴史」（『国語と国文学j平成2・5)
・岡田精司 f古代王権の祭記と神話J（塙書房 1993) 
－上山春平『神々の体系J『続・神々の体系J（中公新書 1972・1975)
・松前健 『日本神話の形成J（塙書房 昭和45)
－上野誠「奉諒者の系譜」（古代談話会において発表。京都 1995) 
・マセー.F.「日本の伝承記述に見る二つのエクリチュールJ「古事記と日本書紀の文体比較の試みj
（『現代思想j1992、20・4)
討議要旨
ミコワイ・メラノヴイツチ氏から、 『日本書紀Jが中固または韓国のものである可能
性が示唆され、とくに編者の解明の重要性が指摘された。発表者は「『日本書紀』がど
こで生み出されたかということより、このテキストが日本文化の中でどのように生きて
きたのかに注目したい。たとえば自分たちスラブ民族にとって、キリスト教は異国で生
まれたものであるが、私たちの文化でもある。このようなスタンスで考えたいjと反論
された。
また、小沢正夫氏から、 自分も 『日本書紀』は日本文学研究者がもっと注目すべきも
のと考えているとの意見が述べられた。
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